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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ  ireimussud sumlahthpoeloB ﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﻨﺞ اﻳﺴﺘﮕﺎه  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﻮرتsHAP( ) ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ايﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ 
. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن)ﺎرس و در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓ( اروﻧﺪ، ﺟﻌﻔﺮي، زﻧﮕﻲ، ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ و ﺑﺤﺮﻛﺎن)
و ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺸﺎء ﻟﻴﺰوزوم   TRRN ﺗﺴﺖﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﺸﺎء ﻟﻴﺰوزوم ﺗﻮﺳﻂ و  CLPHﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  sHAPﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ 
 4833/43-311/05در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑﻴﻦ  sHAPﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ . آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ 
در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ . ﺑﻮدﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ  64/46-3/99  و در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺑﻴﻦزن ﺧﺸﻚ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم و
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ . در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻌﻔﺮي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و رﺳﻮﺑﺎت 
و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ آن در ( دﻗﻴﻘـﻪ  43)ر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻌﻔﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك د TRﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه اروﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﮕﻲ، اﺧﺘﻼف  TRﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( دﻗﻴﻘﻪ 87) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺤﺮﻛﺎن
 ﻈﺘﻲ ﻧﻤﻚﺧﻮرك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﻏﻠﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺸﺎء ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ . داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﺸﺎء ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻌﻔﺮي  FOE( ﻣﻨﺤﻨﻲ)
و ﺑﺤﺮﻛﺎن از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ در  <ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ <اروﻧﺪ <در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﻮام و ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻤﺘﺮي داردﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي زﻧﮕﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺛﺒﺎت ﻟﻴﺰوزوم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﻪ  ﻣﻲﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧ .رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ
  . ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪآﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎي  ﻃﺮحدر  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲﻋﻨﻮان 
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ﻘﻪ اي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠ
رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺼﺐ، آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﺗﻤﺴﻔﺮ وارد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ و اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. ﮔﺮدد درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ
. درﻳﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻳﺎ اﺻﻼح ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺧﻮد  اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ
 )te ilAدﻫﻨﺪ ﻣﻲ  ﺎت آﻻﻳﻨﺪه واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎنﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ﺗﺮﻛﻴﺒ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در  ﻣﻲ ﺎنﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﻴ. 8002 ,.la(
 ,.la te ieaniS( )ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺮح 
را در ﺳﻄﻮح  ﻣﺎﻫﻲﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ . 0102(
. دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( ﺳﻄﻮح ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ)  زﻳﺴﺘﻲﭘﺎﻳﻴﻦ 
داراي  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻢدر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔ
اﻫﻤﻴﺖ و ارزش ﺑﺴﺰاﻳﻲ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺳﻄﻮح آﻟﻮدﮔﻲ در 
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  آﻧﻬﺎﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ  ﻫﺎي آﺑﻲ را ﻣﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  (.)3002 ,.la te yednaP داد
از  (ireimussud sumlahthpoeloB) ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك
ﺎﻫﻲ دوزﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ و در
ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﮔﻞ ﺧﻮرك. ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺧﻮرﻳﺎت و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درون  ﻧﻘﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دوران زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در ﻣﻲ
  . (0102 ,ragloP) ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﻣﻲ ،ﻛﻨﻨﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﮔﻠﻲ ﺣﻔﺮ ﻣﻲ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻘﺼﺪ  ﺳﻠﻮلﻏﺸﺎء 
اﻳﻦ . ﮔﺮدد ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ دوﺳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﻻﻳﻨﺪه
ﻋﻮاﻣﻞ، در ﻛﻨﺎر راﺣﺘﻲ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل 
ﻫﺎ را ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ، اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ دوﺳﺖ ﺑﺮ ﻏﺸﺎﻫﺎي  ﺪه ﺑﻪ وﻳﮋه آﻻﻳﻨﺪهاﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨ
ﺗﺎﺛﻴﺮات . 9002 ,.la te meehaR-ledbA() دﻫﺪ ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺮار
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﭘﺎﻳﺪاري و 
ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ 
ﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻏﺸﺎء ﮔ)ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ 
. اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﮔﺮدد( و آزاد ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن
ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻ در ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت 
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺸﺎء و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮ آن 
ﻏﺸﺎء   FOE:tseT ytiligarF citomsO()ﺗﺴﺖ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري 
اﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل اﻳﻦ ﺗﺴﺖ در و. اﺳﺖ ﺳﻠﻮل
ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن را در ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري و ﻗﻮام ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮك 
  . اﺳﻤﺰي را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻟﻴﺰوزوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه 
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻴﺰوزوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻳﻜﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻣﻲ دﻫﻨﺪ آﻻﻳﻨﺪه ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن
 ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎرز، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮدي و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺸﺎء ﻟﻴﺰوزوم اﺳﺖ
آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﻟﻴﺰوزوم . ,.la te zemóG-zenítraM( )6002
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن ﺑﻪ درون ﺳﻴﺘﻮزول ﮔﺮدد 
از . ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻠﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ
اري ﻏﺸﺎء ﻟﻴﺰوزوم از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ رو ﭘﺎﻳﺪ
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ و ﻳﺎ آﺳﻴﺐ ﺳﻠﻮل
در ﺳﻄﺢ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي اوﻟﻴﻪ 
 ,.la te sinailiaD)زﻳﺴﺘﻲ از ورود ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻨﻮان روﺷﻲ را ﺗﺤﺖ ﻋ 2991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ewoL(. 3002
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ( emit noitneteR deR lartueN) TRRN 
ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺸﺎء ﻟﻴﺰوزوم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب، ﻧﮕﻬﺪاري و 
ﺗﻮﺳﻂ  (eyD deR lartueN) رﻧﮕﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻨﺜﻲ هدﻓﻊ ﻣﺎد
اﻳﻦ روش ﻣﻴﺰان ﺧﺮوج ﻣﺤﺘﻮاي ﻟﻴﺰوزوم ﺑﻪ . ﻟﻴﺰوزوم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
و ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ  درون ﺳﻴﺘﻮزول را در ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس
اﻳﻦ روش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ . آﻻﻳﻨﺪه ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ را در ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
   .()3002 ,.la te sinailiaD دﻫﺪ اﺳﺘﺮس زا را ﻧﺸﺎن 
  :ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ  -1
 ireimussud .B  ي در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك ﮔﻮﻧﻪا ﺣﻠﻘﻪ
 ؛ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﺳﺦ -2
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖدر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻨﻮان 
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎﺳﺦو  -3
ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر 
  ﻣﺨﺘﻠﻒدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  اي ﺣﻠﻘﻪ
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  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش 
ﺑﺮداري از ﭘﻨﺞ اﻳﺴﺘﮕﺎه واﻗﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ (. 1ﺷﻜﻞ ) اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن) ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﻧﺸﺎن داده  1 ﺟﺪولﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  




  دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ     ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه آﺑﺎدان  92° 45´ 53ʺN  84° 04´ 85ʺ E  (1tS)اروﻧﺪ
  ﻧﻔﺘﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدي،  03° 62´ 25ʺ N  94° 60´ 25ʺ E  (tS 2)ﺟﻌﻔﺮي
  ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ،ﺻﻨﺎﻳ  03° 82´ 25ʺ N  94° 30´ 25ʺ E  (tS3)زﻧﮕﻲ
  ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي،رﺑﻨﺪرﮔﺎه و اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻨﺎو  03° 72´ 54ʺ N  94° 01´ 15ʺ E  (tS 4)ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ  03° 80´ 41ʺ N  94° 05´ 45ʺ E  (tS 5)ﺑﺤﺮﻛﺎن
ﺑﻪ  ireimussud .B ﮔﻞ ﺧﻮرك ﮔﻮﻧﻪ اري از ﻣﺎﻫﻲﺑﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﭼﻨﺪ روش و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آﺳﻴﺐ و اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ، ﺗﻮر ﺳﺎﭼﻮك، ﺻﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ) وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ و ﻳﺎ روﺷﻦ ﻛﺮدن ﭼﺮاغ در ﺧﻼل ﺷﺐ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭼﺮاغ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ را راﺣﺖ ﺗﺮ 
از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﺮداري  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه( ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ) ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك. ﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴ 05ﺗﻌﺪاد 
ﻟﻴﺘﺮي و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ درﺟﻪ  03ﻫﺎي درون ﺗﺎﻧﻚ (1:1ﺟﻨﺴﻲ 
، ﺿﻤﻦ 83tpp و ﺷﻮري درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 52/2±0/7 ﺣﺮارت
  .ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ  8از در ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي رﺳﻮب  ﻧﻤﻮﻧﻪ
و در ﺳﻴﻨﻲ آوري  ﻧﻘﻄﻪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻤﻊ ﭘﻨﺞرﺳﻮﺑﺎت و از 
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ . اﺳﺘﻴﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ  ﻓﻮﻳﻞ از ﺳﻄﺢ رﺳﻮب ﺑﺮداﺷﺘﻪ و درﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  5 
ﻫﺎي رﺳﻮب در ﻳﺦ ﺗﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺬاري ﺷﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺗﺎ زﻣﺎن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  -02آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺣﻤﻞ و در دﻣﺎي 
اي  ﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي آروﻣﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﭘﻮدر ﮔﻞ  .ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل و وزن  ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖﻣﻴﺨﻚ ﺑﻴﻬﻮش و ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻌﺪي از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺳﻮراخ در ﻗﻠﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك 
ﺮﻧﮓ ﻫﺎي ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ﺑﻪ در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳ .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
روش ﻓﻮق ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮي، ﺧﻮن . ﻫﺎي ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب
ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﻫﺎي ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ
ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪemit RRN ﺑﻪ روش  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﺸﺎء ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ
 emit RRNﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﺖ  ﻟﻮﻟﻪ .ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ درون ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي، ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ در روي ﻳﺦ  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان . ﺟﺪا و ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
 ي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ اي ﺟﺪاﺳﺎزي و در دﻣﺎيﻫﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
  . ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  -02
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ 
ﺣﻠﻘﻪ اي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب از روش ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎي  در ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  و (9991) mapooM
و ﻫﻤﻜﺎران  inigurePﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ از روش  ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎي  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ (7002)
 از رﺳﻮب و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اي در ﻧﻤﻮﻧﻪ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ
 اﺳﺘﻔﺎده 0011 drakcaP-ttelweH ﻣﺪل CLPH دﺳﺘﮕﺎه
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ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ از دﺗﻜﺘﻮر ﻫﺎي رﺳﻮب اﺳﺖ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ VUﻫﺎي ﻓﻠﻮروﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺟﺎي دﺗﻜﺘﻮر 
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺸﺎء ﻟﻴﺰوزوم در ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  SECIﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك از روش ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
 (9991)EGOMAR/PENU و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  4002در ﺳﺎل 
اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻋﻼﺋﻤﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻟﻴﺰوزوم ﺑﻪ درون ﺳﻴﺘﻮزول، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﻳﺰ و 
 TRﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻧﮓ ﻟﻴﺰوزوم و ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮل 
 . ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ (emiT noitneteR)
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺸﺎء 
ﺪاري ﻏﺸﺎء ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك از روش  در ﻧﻤﻮﻧﻪ FOE(ﺗﺴﺖ )
اﺳﺘﻔﺎده  (0002) srednuaSو  hcirdlA ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
   .ﮔﺮدﻳﺪ
  91noisreV( SSPS) اﻓﺰار ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﺑﺎ ﻧﺮم
 ﻳﺎ و وﺟﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ  ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ AVONA از .اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 ﺟﻬﺖ .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ داده ﺑﻴﻦ ردا ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻋﺪم
 ﭘﺲ آزﻣﻮن از دار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻋﺪم ﻳﺎ وﺟﻮد دﻗﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻄﺢ در داده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده yekuT
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﻲ . ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد درﺻﺪ 5
و ﻣﻴﺰان آن ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ 
اي و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ از آزﻣﻮن  ﺪ ﺣﻠﻘﻪﭼﻨ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ  اﺳﭙﻴﺮﻣﻦرﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  .رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻞ ﺧﻮرك ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  2ﺟﺪول  .ﺑﻮدﮔﺮم  61±0/2وﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 71±0/1
اي  ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦاز ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ز
ر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ددر رﺳﻮﺑﺎت و ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﺎﻳﻲ  61در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع  .ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 )HAP61Σ(ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ اي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻧﺸﺎن در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و رﺳﻮﺑﺎت، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻌﻔﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را 
و ﺑﺤﺮﻛﺎن از  < ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ < اروﻧﺪ <دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي زﻧﮕﻲ ﻣﻲ
  .اﻳﻦ ﺣﻴﺚ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  emit RRNﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻧﺸﺎن داده  1ﻧﻤﻮدار در  ﮔﻞ ﺧﻮرك در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﮔﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ TR ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺧﻮرك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك در ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻪﻧﻤﻮﻧ TR
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 09ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
 43)ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻌﻔﺮي  ﻧﻤﻮﻧﻪ TR
ﺛﺒﺖ ( دﻗﻴﻘﻪ 87) ﺎنو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺤﺮﻛ( دﻗﻴﻘﻪ
ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺟﺰ  ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ TRﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ































اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  TRﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   :1ﻧﻤﻮدار
  ﻫﺴﺘﻨﺪ دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻋﺪم دﻫﻨﺪه نﻧﺸﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻋﺪاد
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ﮔﺮم  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در)و رﺳﻮﺑﺎت( ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪن ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در)در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ  sHAPاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :2ﺟﺪول
  ﺑﺮداري ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﺴﺘﮕﺎ( وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪن
: S.(50.0>P) ﻣﻌﻨﻲ دار در ردﻳﻒ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف*. (50.0>P) ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻫﺮ ردﻳﻒ اﺳﺖ
  ;detceteD noN :DNﻛﺒﺪ: L ;رﺳﻮب
  
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺸﺎء ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻫﻲ 
در  FOE( ﻣﻨﺤﻨﻲ )ﺧﻮرك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻧﻤﻚﮔﻞ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﺸﺎء ﮔﻠﺒﻮل  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺘﮕﺎهاﻳﺴ
 ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻌﻔﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻜﻨﻨﺪه و ﺗﺮد ) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻗﻮام و ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻤﺘﺮي دارد
و ﺑﺤﺮﻛﺎن از اﻳﻦ  <ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ <اروﻧﺪ <ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي زﻧﮕﻲ( اﺳﺖ
















 a 1/154 ± 31/792
 a 0/94 ± 3/235
 b 9/09 ± 231/211
 a 0/45 ± 4/183
 c 6/510 ± 47/309
 b 0/771 ± 1/928
 d 0/164 ± 1/979

















 a 1/095 ± 44/500
 a 0/55 ± 2/174
 b 1/084 ± 71/353
 b 0/231 ± 1/150
 c 0/297 ± 3/323
 b 0/380 ± 0/855
 c 0/096 ± 4/913
 c 0/590 ± 0/066




 a 2/967 ± 02/989
 a 0/676 ± 3/675
 b 72/27 ± 236/286
 b 628,0±562,9
 a 2/096 ± 33/924
 a 0/944 ± 2/916
 a 3/300 ± 63/168
 a 0/526 ± 3/370
 a 1/46 ± 51/834















 a 0/732 ± 5/461
 a 0/534 ± 1/910
 b 9/83 ± 871/579
 b 0/367 ± 3/222
 c 3/100 ± 92/645
 a 0/134 ± 1/630
 d 2/234 ± 71/544
 bd 0/733 ± 4/911




 a 4/546 ± 411/062
 a 0/038 ± 5/436
 a 7/979 ± 621/150
 b 0/864 ± 2/861
 b 41/55 ± 624/510
 c 1/030 ± 9/685
 c 6/470 ± 17/892
 b 0/679 ± 31/692
 d 3/64 ± 82/674
 b 0/297 ± 2/239
 S A)a(B
 L
 a 81/61 ± 326/102
 a 1/011 ± 5/572
 b 95/329 ± 2311/265
 b 2/139 ± 41/064
 a 02/60 ± 946/151
 c 1/154 ± 7/351
 dc 8/883 ± 881/326
 DN




 a 61/50 ± 033/975
 a 0/726 ± 4/011
 b 7/82 ± 067/607
 b 1/072 ± 9/828
 a 41/90 ± 703/596
 a 0/798 ± 4/790
 dc 3/542 ± 04/992
 DN




 a 3/302 ± 62/063
 a 0/381 ± 0/057
 b 4/021 ± 95/318
 DN
 c 7/109 ± 111/772







 a 3/127 ± 72/869
 DN
 b 4/891 ± 14/235
 DN








 a 21/494 ± 042/5
 a  0/728 ± 3/703
 b 41/198 ± 203/755
 b  0/786 ± 2/362
 c 7/602 ± 991/636









































  56/820 ± 063/28      * 012/684 ±  7091/18     * 673/649 ± 4833/43         * 002/059 ± 6441/323             S         HAP Ʃ
                 d 1/823 ±               3/99   a 2/179 ± 23/22               b 4/287 ± 64/46                                        a 1/876 ± 92/76               L                        
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان (. 2ﻮدار ﻧﻤ) رﻧﺪﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﻧﻈﺮ در رﺗﺒﻪ
ﻫﺎي  ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﻣﻴﺰان ﺟﺬبﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  043در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻟﻴﺰ ﺷﺪه
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺟﺪولدر  اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ
ﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺸﺎء ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ د ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف  ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮرك 
  .(<P0/50) داري دارﻧﺪ ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  4ﺟﺪول ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در 
دﻫﻨﺪه وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ اي در رﺳﻮب و ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ 
ﻴﺰوزوم و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﺸﺎء ﻟ)ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ 
( ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك
  .)10.0 <P(اﺳﺖ 
  
  
  ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ FOEﻧﻤﻮدار : 2ﻧﻤﻮدار 







  .اﺳﺖ دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻋﺪم دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﺪادا
  






  0/245 ±0/230 
  زﻧﮕﻲ
c
  0/264 ±0/150 
  ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ
d
  0/024 ±0/060 
  ﺑﺤﺮﻛﺎن
e
  0/973 ±0/240 
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  ﺑﺤﺚ 
ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ireimussud .Bﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك ﮔﻮﻧﻪ  ﻬﺎيﭘﺎﺳﺨ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ 
از ( ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن)زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪﺣﻠﻘﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده  ﻟﺤﺎظ آﻟﻮدﮔﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات )ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ  ﺮآن راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦﻋﻼوه ﺑ. ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﻤﻮع ( ﻏﺸﺎء ﻟﻴﺰوزوم و ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺸﺎء ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ
اي ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ
اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺎﻳﺶ  ﻣﻮردﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ  ﺖ و ﻛﺎرﺑﺮدﻴاﻫﻤ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ زﻳﺴﺘﻲ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد
  . اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  در ﻧﻤﻮﻧﻪ
اي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﺰان  ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ و )ﺑﺎﻻي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ 
ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ  ﺣﻀﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ. اﺳﺖ( اي ﭼﻬﺎرﺣﻠﻘﻪ
ﻣﺎﻫﻲ،  ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻮﻧﻪﻧﻤ اي ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ در ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ  ﻣﻲ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ (. 5991 ,.la te rodaeM)دراﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي  ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻦ ز ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتدرﺻﺪ ا 99ﻮاﻧﺪ درﺣﺪود ﺗ ﻣﻲ
ﺳﺎﻋﺖ اول ﺟﺬب ﺑﻪ  42 ﻃﻮل اي را در آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ، ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ
(. 5991 ,.la te rodaeM)در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻢ اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان  ﻣﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔ ﺑﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در
   (.7002 ,.la te inigureP)
ﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﻫ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
از ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮداري  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪاي  ﺣﻠﻘﻪ
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم درﮔﺮم  2204) AAON ﻛﻴﻔﻲ رﺳﻮب ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ . اﺳﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ(  وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪن
ﻫﺎي  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
ﺑﺮداري واﻗﻊ ﺷﺪه  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ رداي  آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ
از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
   .اﺳﺖ AAON  ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ
 دﻫﺪ ﻛﻪ ورود ﻳﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اي و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درون  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك ﺳﻠﻮل روي ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺸﺎء ﻟﻴﺰوزوم 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت دﻗﻴﻖ روي ﻏﺸﺎ ﻟﻴﺰوزوم ﺗﻮﺳﻂ  .ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع   آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در روﺷﻬﺎي
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﻨﻲ از ﻟﻴﺰوزوم ﻫﺴﺘﻨﺪ در ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از 
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻟﻴﺰوزوم ﺑﻪ   (.5991 ,.la te ewoL 1002 ,.la te ikistaC;)
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺪاﻣﻚ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺸﺎء اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد درون  داراي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺘﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻧﻈﻴﺮ آﻻﻳﻨﺪه) ﺳﻠﻮل ﻳﺎ ﻣﻮادي ﻛﻪ از ﺧﺎرج ﺳﻠﻮل ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻟﻴﺰوزوم(. 4002 ,T.W.D) ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( ﻫﺎ
ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻫﺎي آﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺬب آﻻﻳﻨﺪه
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري و ﻗﻮام ﻏﺸﺎء . اي را داردﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ ﻟﻴﺰوزوم و  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻴﺰوزوم
. (4002 ,T.W.D) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ ﻟﻴﺰوزوم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آرﺳﺪ ﻏﻠﻈﺖﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ اي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒآروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ
ﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ ﻏﺸﺎ ﻟﻴﺰوزوم ﺳﻠﻮل ﺧﻮﻧﻲ ﻣروي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ
ﺗﺠﻤﻊ  دار ﻗﻮي ﺑﻴﻦ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ. اﻧﺪﺧﻮرك ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده
 RRNاي و ﻣﻴﺰان ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪزﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
 tnemideS sHAP reviL FOE tRRN 
  0/949  0/949  0/359 - emit RRN
  0/729  0/729 - - FOE
  1/00 - - - sHAP reviL
 - - - - sHAP tnemideS
               ...           ﺑﻪ ﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮركارزﻳﺎﺑﻲ ﺛﺒﺎت ﻟﻴﺰوزوﻣﻲ و ﺷ                     ﺳﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
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 .B  ireimussud  ﮔﻮﻧﻪ ﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮركﻫدر ﻧﻤﻮﻧﻪ emit
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺴﺎس   emit RRNدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ ﻧﺸﺎن  
ﺮات و آﺳﻴﺐ ﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﻴﺰوزوم در ﻣﺎﻫﻲ  ﻴو دﻗﻴﻖ  از ﺗﺎﺛ
 ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﮔﻞ ﺧﻮرك اﺳﺖ 
رﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻗﺮا ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ emit RRNﻣﻴﺰان 
ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك در ﻣﻌﺮض ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺸﺎء ﻟﻴﺰوزوم ﺑﻪ . اي ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮددﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ
ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻣﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ
ﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ آﻻﻳﻨﺪه ﺣﻀﻮر
 georB)ده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎﺣﻠﻘﻪ
 ,.la te nropsniE; 0002 ,.la te ellivarajaC; 2002; ,.la te
 a6002 ,.la te erooM; 2002; ,.la te yawollaG;  2002;
 6002 ,.la te kedeihcS 2002 ,.la te relhöK;
   (.0002 ,.la te nrubreddeW;
ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦداد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 
 ري ﻏﺸﺎء ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮركﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪا ﺑﺮاي  ﻠﻘﻪﺣ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ورود اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ  از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ. ﺑﻮده اﺳﺖﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار 
درون ﺳﻠﻮل، ﻗﺮارﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درون ﻻﻳﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻏﺸﺎء 
ﻫﺎي  ﻗﺮارﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ. ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ( ﺪﻫﺎي ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴ در ﺑﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه)ﻏﺸﺎء ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ 
 ,.la te seugirdoR)ﺑﻪ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎء ﮔﺮدد  ﺑﺎﻋﺚ
ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ دوﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  آﻻﻳﻨﺪهاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، . (1102
ﻫﺎي ﻏﺸﺎء ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  اﻧﺪرﻛﻨﺶ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ
. ﮔﺮدﻧﺪ ﻠﻮل ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲﺟﺮﻳﺎن ﻓﻌﺎل ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ از ﺧﻼل ﻏﺸﺎء ﺳ
اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻴﻮن ﻫﺎ از ﺧﻼل ﺗﻮاﻧﻨﺪ روي  ﻣﻲ ﻴﺒﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦاﻳﻦ ﺗﺮﻛ
ﻏﺸﺎء ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ورود و ﺧﺮوج ﻧﺮﻣﺎل آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ 
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺴﻔﺎت از . دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 & satakeB;1002 ,.la te trebieS)ﺪ ﻧﮔﺮد ﺧﻼل ﻏﺸﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻫﺎي رﺳﺪ ورود ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(. 0102 ,kiyA
اي ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪآر
ﻣﻨﺠﺮ اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮقﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰان ( ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺮاواﻳﻲ)ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي 
. ﺗﺮدي و ﻗﻮام ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ه از ﺗﺴﺖ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎد
در ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲﻏﺸﺎء ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
و ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺘﻲ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ 
. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاي در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ
اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ روي 
 0102 ,kiyA & satakeB) ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻴﺴﻢﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎ
دار ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ (.;5991 ,.la te amekkiS
اي و ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪزﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن( FOEﺗﺴﺖ )ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻏﺸﺎء 
ﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در ﺑ. ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﻮﻟﻴﺪات آﻧﻬﺎ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 .B  ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﺧﻮرك ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺸﺎء
ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ در  ireimussud
  .اي اﺳﺖﺣﻠﻘﻪ
  
 ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺧﻮد را از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ 
ت اﻫﻮاز، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻬﺮان و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼ
آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎﺷﻤﻲ، ﺻﺤﺮاﻳﻴﺎن، ﻗﺪم ﮔﺎﻫﻲ ، ﺷﻬﺎﺑﻲ، ادﮔﻲ 




 .N bagaR ,.M.Z ineissuH-lE ,.S.M meehaR-ledbA
 etycorhtyrE fo ydutS .9002 ,.E yrahoG-lA dna
 edyhedlaidnolaM amsalP ,esatumsiD edixorepuS
 .P102 ,sisairosP ni tset ytiligarF citomsO dna
 nosirapmoC .0002 ,.K.D srednuaS dna .K hcirdlA
 gnoma ytiligarf citomso etycorhtyre fo
 eerht ta smrehtodne dna smrehtotce
 62 ygoloiB lamrehT fo lanruoJ ,serutarepmet
 .281–971.pp ,)1002(
 ,.A yheeS dna .M  iwahehS-lE  ,.M.A hK.F  ilA
 sA :emoneg hsif ni tset suelcunorciM .8002
 nacirfA .noitullop retaw rof rotinom evitisneS
 .216-606:)5(7 ,ygolonhcetoiB .fo lanruoJ
ni noitaretlA  .0102 ,.O kiyA dna .S satakeB
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Abstract 
This research was carried out to study some physiological responses of mudskipper (i.e., 
Boleophthalmus dussumieri) as a biomarker Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs). Fish 
specimens were obtained 5 stations (Arvand, Jafari, Zangi, Samayeli, Bahrakan) along north 
western coast of the Persian Gulf (Khuzestan Coast). PAHs concentration was measured by 
HPLC method. Lysosomal membrane change was measured by NRR time method and 
stability of red blood cell membrane was evaluated by EOF test. Total PAH concentrations in 
the sediments and the liver tissue ranged between 113.50-3384.34 ng g-1dw, 3.99-46.64ng g-1 
dw, respectively. Highest PAHs pollution was found at Jafari while the lowest was detected at 
Bahrakan, with significant between these 2 stations. Values of mean RT of the dye ranged 
from 34 (for the blood samples of mudskipper collected from Jafari site) to 78 minutes (for 
the blood samples of mudskipper collected from Bahrakan). Preliminary results showed a 
significant difference among stations except between Arvand and Zangi. Osmotic fragility 
curves indicated that erythrocytes collected from mudskippers at Jafari were the most fragile 
followed by Zangi> Arvand> Samayeli> and Bahrakan. The results suggest that lysosomal 
membrane change and red blood cell membrane stability in B. dussumieri could be extended 
as a biomarker of oil pollution in marine biomonitoring programs. 
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